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Ondres, Saint-Geours-de-Maremne –
A63, mise à 2 x 3 voies (phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Duphil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La société concessionnaire d’autoroutes ASF (Autoroutes du Sud de la France) dirige la
conception et les travaux d’aménagement relatifs à l’élargissement de ce tronçon de
l’A63,  traversant  sur  27 km le  Maremne et  le  Seignanx,  deux régions  naturelles  du
littoral  landais.  Ces  derniers  (création  d’une  troisième  voie  dans  chaque  sens  de
circulation, élargissement des ouvrages d’art et de reconstruction de certains ponts,
mise en place de protections acoustiques, construction de bassins de récupération et de
traitement des eaux...) sont susceptibles de porter atteinte au sous-sol et aux éventuels
éléments  du  patrimoine  enfoui.  Ils  ont  ainsi  motivé  la  décision  du  SRA  Nouvelle-
Aquitaine de faire réaliser préalablement, par l’Inrap, un diagnostic archéologique sur
le tracé du projet, où les témoignages et indices d’occupations humaines anciennes sont
relativement peu nombreux et fragmentaires. La première phase de diagnostic avait été
menée en 2016. Elle avait abouti à la découverte d’un site archéologique à Saint-Geours,
marqué par deux occupations attribuables aux Paléolithique supérieur et sous réserves,
à l’âge du Bronze ancien (Duphil 2016). Deux sites sur les six prescrits au total sont
compris dans cette deuxième phase d’intervention :
Site 1 : à Ondres, au lieu-dit Saint-Pierre. Les terrains à sonder sont en réalité une enclave de
Saint-Martin de Seignanx enserrée par le ruisseau formant la limite communale avec Ondres
et l’autoroute.
Site 5 : à Saint-Vincent de Tyrosse, au lieu-dit Lous Peuys, de part et d’autre de l’autoroute.
2 Les  investigations  ont  abouti  à  la  réalisation  de  68 tranchées  couvrant  une  surface
ouverte de 3 410,29 m2, équivalente à 6,96 % de la surface totale du projet. Installés en
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fond  de  vallon,  les  terrains  du  site 1  de  Saint-Martin-de-Seignanx  se  sont  révélés
négatifs,  malgré  les  indices  d’occupations  néolithiques  ou  protohistoriques  sur  le
plateau bordant le site au nord (Fourloubey 2012). Les tranchées n’ont révélé que la
présence  d’importants  remblais  témoignant  de  l’impact  profond  des  travaux  de
terrassement relatifs à la construction de l’autoroute entre 1979 et 1982. Le site 5 à
Saint-Vincent-de-Tyrosse  bénéficiait  d’une  plus  grande  surface  de  sondage,  mais
également de la proximité d’une voierie ancienne prétendument antique, et d’une large
butte naturelle ayant pu favoriser l’implantation humaine à diverses époques. Malgré
ces facteurs, les terrains se sont révélés négatifs en partie nord. Ils n’ont livré en partie
sud que de rares vestiges d’une fréquentation préhistorique des lieux, au sens large
(entre  le  Paléolithique  supérieur  et  la  Protohistoire  ancienne).  Les  bioturbations
racinaires  liées  à  la  culture  des  pins  semblent  principalement  à  l’origine  du
démantèlement de deux foyers à galets chauffés sur les trois découverts à cet endroit.
Des indices contemporains liés à la pratique du gemmage étaient présents sous la forme
de tessons de pots de résine.
3 L’état  de  la  connaissance  archéologique  pour  la  zone  Seignanx/Maremne  reste
fortement limité par plusieurs paramètres (couvert forestier, absence de programme de
prospection, peu de dynamisme économique…). Ces dernières années, la multiplication
des opérations de diagnostics préventifs marque une tendance à corriger cet état de
fait. Contrairement à la première phase de sondages, les deux sites diagnostiqués dans
le cadre de cette seconde phase n’ont pas répondu de façon positive à la problématique
scientifique énoncée.
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